





Prezadas/os leitoras/es, estamos no quinto número da Revista Diversidade e 
Educação. 
Neste número, abordaremos a temática Corpos, pois entendemos a 
relevância de discutirmos os processos de construção e representação dos múltiplos 
corpos que transitam no espaço escolar e em outros espaços educativos.  
Como destaque deste número, teremos a entrevista com Silvana Goellner, 
professora na graduação e pós-graduação do Curso de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A pesquisadora coordena o 
Centro de Memória do Esporte da ESEF/UFRGS e o GRECCO - Grupo de Estudos 
sobre Esporte, Cultura e História. Compõe a coordenadoria do Núcleo da Rede 
CEDES na UFRGS. Licenciada em Educação Física pela UFSM, mestre em 
Ciências do Movimento Humano pela UFRGS, doutora em Educação pela 
UNICAMP e pós-doutora pela Faculdade do Desporte da Universidade do Porto 
(Portugal). Na entrevista, a pesquisadora tece uma brilhante discussão sobre o 
corpo enquanto uma construção cultural cuja conformação e aparência se configura 
considerando aspectos sócio-históricos. 
Apresentamos, neste número, textos, que nos incitam a pensar nos corpos e 
suas múltiplas configurações e processos de construção. Nas Histórias de Maria, 
contamos a narrativa sobre os múltiplos corpos que transitam no espaço escolar. 
Além disso, temos algumas sinopses de filmes e resenhas de livros que buscam 
discutir sobre os corpos. 
Desejamos uma ótima leitura!!! 
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